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Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuustut-
kimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tili-
vuodelta 1984. 
Tulokset on laskettu samojen perusteiden mukaan kuin edel-
lisenä vuonna. Aikaisemmasta poiketen on MYEL - ja MaTa - 
maksut käsitelty maatalouden menoina ja ne on taulukoissa 
8a - 80 luettu vakuutusmaksuihin. 
Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitok-
sen kannattavuustutkimustoimistosta, Luutnantintie 13, 
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Maatalouden liiketuloskäsitteitä 
tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tili-
vuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden 
ja etuuksien arvoa. 
kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kus-
tannukset lukuun ottamatta maatalouteen si-
joitetun pääoman korkovaatimusta. Tässä mo-
nisteessa esitettyihin liikekustannuksen 
arvoihin ei sisälly myöskään veroja. 
verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto — 
liikekustannus ilman veroja 
kokonaistuotto — liikekustannus ilman vilje-
lijäperheen oman työn arvoa. Maatalousyli-
jäämä on siten se osa kokonaistuotosta, joka 
voidaan käyttää maatalouteen sijoitetun pää-
oman koroksi ja viljelijäperheen suorittaman 
maataloustyön palkaksi. Kuten jo mainittiin, 
eivät verot sisälly tässä liikekustannukseen. 
Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään 
maatalousylijäämää laskettaessa. 
Kannattavuuskerroin:maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaati-
muksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan 
summalla. 
Tuotanto kustannus: liikekustannus + pääoman korkovaatimus 
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